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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
ENAI4 (e ) rnukasurat (ternasuk larnpiran) yang bercetak sebelum
anda memulakan peperiksaan ini.







(b) Rajah 1 rnenunjukkan suatu
dengan dinensinya diberikan
TvK 402/3
kelebihan menggunakan kaedah elernen









Dengan menggunakan KET tentukan
(i) sesaran nod
(ii) daya tindakbalas pada nod Lt 2, dan 3












2. Rajah 2 menunjukkan suatu rangkabina rumah yang
diperbuat daripada kayu dengan dirnensinya diberikan
dal-am unit sebarangan.
EIemen EA
L2, 23, 34, 45, 56, 671 78, 18 1 L




ilx<'r|e trfrf f t{cr-l
Raiah 2
Dengan menggunakan sT BASIC tuliskan rnodul program untuk












3. Tuliskan program ST BASIC untuk merekabentuk suatu bin
bumbung daripada kayu bergergaji berkeratan rentas
segiempat bujur tepat untuk memenuhi keperluan berikut:
Cd = l-.1-5 (faktor tempoh masa pembebanan)
L : 40 ft (panjang)
s = 20 ft (iarak)
SL = 3O psf (beban sementara)
DL = 10 psf (beban nati)
ob = 2400 psi (tegasan lenturan izin)
ov = 165 psi (tegasan ricih izin)
E = l-,800, OOO psi (modulus kekenyalan)
dsl = L/24O (pesongan oleh beban sementara izin)
ddl = L/L9A (pesongan oleh beban mati izin)
Rangka bumbung dikenakan terus kepada bim dan hujung bin
dihalang supaya tidak bertaku pergerakan sisi.
(100 markah)
4. Tuliskan program ST BASIC untuk merekabentuk suatu turus
pepejal berkeratan rentas segiernpat bujur tepat bagi
memenuhi syarat-syarat berikut:
Cd = 1.Oo (faktor ternpoh masa pernbebanan)
L = 10 ft (panjang)
ocp = L4OO psi (tegasan mampatan selari dengan ira
iz in)
8 = t,lOOrO0O psi (modulus kekenyalan)
P : 1-00,OOO lbf (daya kenaan)







(a) Nyatakan andaian-andaian bagi teori rekahan rapuh
criffith.
(10 narkah)
(b) Dengan menggunakan lengkuk beban-canggaan tipikal,
tunjukkan bahawa kadar pembebasan tenaga terikan
adalah diberikan oleh
c = (p2 lzu) (dy/da)
P = bahan rekahan, b = lebar retak, dY/da = kadar
perubahan konplians dengan panjang retak.
(30 markah)
Data berikut diperolehi daripada penyukatan rekahan
terhadap spesi tertentu kayu keras tropika dengan
menggunakan bin kantilever belahan dubel selari.
Purata lebar retak ialah 4.75 rnm.























Dengan memplotkan graf yang sesuai, tentukan kadar
pembebasan tenaga terikan genting dan kerja
permukaan rekahan bagi sampel lcayu t,ersebut.
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